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1 Le projet de création de logements par la société Torcy Immobilier a amené la réalisation
de  sondages  archéologiques.  Les  niveaux  médiévaux  apparaissent  à  une  profondeur
comprise entre 0,60 m et 0,70 m de la surface actuelle. Un dépotoir de la seconde moitié
du XIVe s. est situé immédiatement sur les galets. Nous sommes, en effet, juste derrière la
muraille  et  la  première  occupation  de  ce  secteur  semble  donc  assez  récente.  La
composition de ce dépotoir,  très riche en céramique et  en ossements animaux,  est  à
souligner. La première occupation structurée de l'espace a lieu probablement à la fin de la
période médiévale avec la mise en place de solins formant un angle au nord du sondage et
d'une maçonnerie plus conséquente 4 m plus au sud. Ceci pourrait former un ensemble de
petites constructions en arrière de la fortification.
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